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　　[摘 　要 ] 2009年 10月 17～18日在中国南宁举行的第二届“中国 —东盟智库战略对话 ”吸引了来自
中国、新加坡、柬埔寨、泰国等中国 —东盟国家 ,美国、韩国等其他国家较有影响的专家和学者 ,广西政府的
高官和驻邕中央媒体 ,广西区和南宁市的媒体记者 100多人前来参加。在为期两天的研讨会上 ,各位发言
嘉宾分别对金融危机下的各国应对方式、即将建成的中国 —东盟自由贸易区发展前景等问题畅所欲言 ,见
解精辟 ,会议成果令人满意。文章将用有限的篇幅浓缩而全面地介绍本次会议的情况。
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下 ,中国 —东盟关系的基础更加牢固了。尤素夫 ·
瓦南迪说 ,最近几十年来 ,由于对东盟国家善意的
举措 ,如建立中国 —东盟自由贸易区 ,与东盟签订
合作条约 ,在亚太和东亚地区积极和负责任地参与
区域合作组织 (如亚太经济合作组织 ,太平洋经济















































































亚 (10 + 3)合作形成于 1997年亚洲金融危机爆发
之际 ,至今已有 12年历史。1999 年东亚 13国领
导人就推动区域合作的原则、方向和重点领域达成
了共识 , 首次发表了《东亚合作联合声明 》。此后 ,
10 + 3机制逐渐完善 ,从非正式到正式化 ,从经济
逐渐向政治、安全、文化等领域拓展 ,至今 ,已在 18
个领域建立了约 50个不同层次的对话机制。每年
均召开首脑会议、部长会议、高官会议和工作层会
议。陆建人总结了 10 + 3合作的主要成果 , ,同时
指出了它存在的问题 ,最后总结道 :东亚合作已开























































































入东盟 ,形成了共赢局面。2010年 1月 1日 ,中
















































翼 ”合作战略 ,其中“一轴 ”———南宁 —新加坡经济
走廊 (以下称南新经济走廊 )北南纵贯中国华南到
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